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Neuvic-sur-l’Isle – Route du
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Opération préventive de diagnostic (2017)
Milagros Folgado-Lopez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique,  réalisée  par  l’Institut  de  Recherches
Archéologiques Préventives (Inrap), concerne le projet de construction d’une maison
d’habitation sur une parcelle de 2 733 m2 localisée en bordure du Salembre, petit cours
d’eau qui se jette dans l’Isle, et en contrebas de l’oppidum de Puy-de-Pont qui a livré des
vestiges archéologiques s’étendant de l’âge du Bronze à la période médiévale.
2 Seul un aménagement de type plate-forme de terrasse ou chemin rural a été découvert
à 1 m de profondeur sous des colluvions.
3 Cette structure se localise dans le tiers oriental de la parcelle et la traverse suivant une
orientation nord-est – sud-ouest, parallèle à la route. Elle est large d’environ 4 m et son
épaisseur  ne dépasse pas  40 cm.  Son agencement interne est  assez  simple et  a  une
disposition horizontale qui compense la dénivellation du terrain en pente progressive
dès le pied de l’éperon calcaire vers le ruisseau à l’ouest.
4 Aucune autre découverte n’a été effectuée ni  à  l’intérieur de l’aménagement ni  sur
l’ensemble de la parcelle et seuls quelques rares fragments de tuile et trois tessons
indatables ont été observés épars dans les colluvions.
5 Dans l’état de connaissances et en l’absence d’autres vestiges lui étant associés, il est
impossible  de  préciser  la  fonction  pour  cette  structure.  Chemin  ou  passage  rural ?
Plateforme sommaire liée à des travaux d’aménagement de la chaussée à l’est ? Surface
aménagée en relation à des activités liées au cours d’eau proche à l’ouest ?
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6 Il  en va de même pour la chronologie qui,  supposée assez récente,  reste également
difficile à établir dans l’absence des indices précis. Des prospections dans des parcelles
voisines et situées dans le même axe pourraient confirmer ou infirmer le prolongement
de cet  aménagement et  peut-être  livrer  des  vestiges  susceptibles  de  permettre  une
interprétation fonctionnelle et chronologique fiable.
7 Le secteur reste toutefois sensible à de probables découvertes archéologiques. En effet,
des sites voisins plus ou moins proches correspondant à des habitats, des occupations,
des  dépôts  et  des  sépultures  sont  nombreux.  Ils  concernent  des  périodes
chronologiques diverses allant de la Préhistoire (Turq et al. 1986, 1992 et 1995 ; Folgado
in Prodeo 2004 ; Detrain et al. 2005) à la période médiévale (Baigles et al. 2000 ; Ballarin
et al. 2004)  en  passant  par  la  Protohistoire  (Chevillot  1981 ;  Marembert  2004 ;
Poissonnier et al. 2005) et sont l’exemple de l’intensité de l’occupation humaine dans ce
secteur.
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